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лам при изготовлении деталей из разных ма-
териалов 
( )









































Таким образом, предложенная методи-
ка расчётного определения прочностных ха-
рактеристик сборочных соединений с натя-
гом позволяет учитывать не только парамет-
ры шероховатости контактируемых поверх-
ностей, но и степень наклёпа этих поверхно-
стей, а через них физико-механические свой-
ства материалов сопрягаемых поверхностей, 
технологические условия их обработки. 
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When creating and operating turboprop engines (TPE), it becomes necessary to determine the power they devel-
op and stall margin of the compressor. Tests are carried out on a special installation. A water brake system is tradi-
tionally used with strict requirements for maintaining rotation speed accuracy at the engine steady-state operation. 
During the TPE bench test, perturbations from the hydro-braking system in the form of water pressure (flow) fluctua-
tions lead to the turboprop rotor speed oscillations and do not allow determining its power or the compressor stall 
margin. The report, based on experimental and theoretical studies, provides an analysis of the oscillatory processes in 
a hydrodynamic installation with a turboprop engine. Among the means to reduce the engine rotor speed oscillations, 
the best result is achieved when the RL-dampers are used at the throttle valves inlet of the hydro-braking system.  
 
При создании и эксплуатации турбо-
винтовых двигателей (ТВД) возникает необ-
ходимость в определении развиваемой ими 
мощности. Испытания проводятся на специ-
альной установке. В зависимости от мощно-
сти двигателя используются гидротормоз-
ные, электрические и другие установки. Тра-
диционно применяются гидротормозная ус-
тановка, вал которой соединяется муфтой с 
валом турбокомпрессора ТВД. К таким уста-
новкам предъявляются жёсткие требования 
по точности поддержания частоты вращения 
на установившихся режимах работы двига-
теля. При стендовом испытании ТВД на гид-
ротормозной установке нередко возникают 
возмущения со стороны гидротормоза в виде 
колебаний давления (расхода) воды, приво-
дящие к колебаниям частоты вращения ТВД 
и не позволяющие точно определить его 
мощность или запас устойчивости компрес-
сора. В докладе на основе эксперименталь-
ных и теоретических исследований приво-
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дится анализ колебательных процессов в 
гидротормозной установке с ТВД. Показано, 
что колебания крутящего момента происхо-
дят на частотах: 138 Гц (роторная частота 
двигателя), 14,5…15,5 Гц (обусловлены ме-
ханическими резонансными колебаниями 
рамы гидротормозной установки), 3…4 Гц 
(связаны с резонансными колебаниями воды 
в подводящих магистралях) и 0,2…0,3 Гц 
(связаны с функционированием регулятора 
двигателя и процессами в полостях вра-
щающегося диска гидротормоза). Из меро-
приятий по снижению колебаний частоты 
вращения ротора ТВД наилучший результат 
достигнут при применении на входе в дрос-
сельные заслонки гидротормоза RL – гасите-
лей колебаний давления. Такая эффектив-
ность достигнута на максимальном режиме и 
точке совместной работы двигателя с гидро-
тормозом при экспериментальном определе-
нии его мощности. Однако, при испытаниях 
ТВД с определением запаса его газодинами-
ческой устойчивости наблюдаются низко-
частотные колебания частоты вращения ро-
тора (0,15...0,3 Гц), превышающие по ампли-
туде допустимые нормы. Дальнейшее реше-
ние этой задачи возможно путём коррекции 
динамической характеристики регулятора 
двигателя или его замены на другой регуля-
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On the basis of theoretical and experimental researches the requirements for accuracy to the parameters of the 
measuring system are formulated. The error in determining the geometric parameters of defects is determined by fluc-
tuations in the power of the radiation source. To exclude the influence of power instability on the accuracy of measure-
ments, it is necessary to use stabilized laser radiation sources or to introduce compensation for the effect of laser power 
fluctuation. 
Развитие авиационной и ракетно-
космической отраслей имеет важное значе-
ние для обороноспособности и экономики 
страны. При этом первостепенное значение 
уделяется проблеме повышение  надёжности 
и долговечности летательных аппаратов 
(ЛА) и газотурбинных двигателей (ГТД), ко-
торая неразрывно связана с качеством дета-
лей, так как практически все эксплуатацион-
ные показатели изделий определяются гео-
метрическими параметрами и физико-
механическими свойствами рабочих поверх-
ностей. Совершенствование технологий и 
производственных процессов изготовления 
ЛА и ГТД, усложнение конструкций и уже-
сточение эксплуатационных требований 
обусловливают высокие требования к опре-
делению геометрии и комплекса физико-
механических характеристик поверхности и 
точности проводимых измерений с помощью 
информационно-измерительных систем 
(ИИС).  
В качестве источника излучения в ла-
зерных ИИС перспективным является при-
менение полупроводниковых лазеров в из-
мерительных системах для оценки состояния 
поверхности. При этом погрешность опреде-
ления геометрических параметров дефектов 
определяется флуктуациями мощности ис-
точника излучения. Погрешность, связанная 
с нестабильностью оси диаграммы направ-
ленности, может достигать 15%. Однако,  до 
